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　入院時現症：身長 160 cm，体重 46 kg．
腹部は平坦・軟で圧痛を認めない．腹部不快感と
黒色便を認めた．両側眼瞼結膜に貧血を認めた．
　入院時採血検査（表１）：赤血球 254 万 /
mm3，Hb 7.5 g/dl と貧血を認め，Fe 57µg/dl
と低値であった．
表 1　初診時採血検査
図 2　造影 CT 検
肝臓・胆囊・膵臓に異常は認めない．脾臓下極に造影
結節を認め，骨盤底に少量の腹水あり．












































































以上が Treitz 靱帯より肛門側 60cm 以内か回
腸末端より口側 60cm 以内といわれている 3）．
本症例は十二指腸水平脚に存在し，この部分の
発生はさらに稀である．Nishiyama ら 7）の渉
猟した例は 30 年間で 22 例しかない．消化管血
管腫は男性に多く，通常単発でほとんどが腫瘍
径 2cm 以下である．本症例も 11mm × 7mm
で単発であった．消化管血管性腫瘍では，無症
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